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включення у водяну систему тепловозів, що дозволить більш раціонально 
використовувати енергетичні ресурсів локомотивів. 
Висновки. Застосування накопичувачів енергії та альтернативних 
джерел енергії на рухомому складі дозволить підвищити його енерге-
тичні та екологічні показники, а також значно поліпшити економічні 
показники роботи силової установки тепловоза. Слід зазначити, що 
такі енергоакумулюючі установки мають ще один позитивний ефект, а 
саме можливість додаткового прогріву двигуна в холодну пору року. 
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В умовах реформування залізничного транспорту України, широ-
кого включення її в систему міжнародних перевезень вантажів, необ-
хідно вирішувати складні проблеми адаптації залізничного транспорту 
до роботи в умовах ринкових відносин та забезпечення зростаючих 
вимог до якості та ефективності транспортних послуг. Серед багатьох 
проблем, які існують на залізничному транспорті України, значну ува-
гу привертає питання зниження собівартості перевезень вантажів. Ви-
рішення цього питання має багато напрямків, так як собівартість пере-
везень залежить від значної кількості впливаючих факторів. 
Одним з напрямків зниження собівартості перевезень є зменшен-
ня витрат на просування вагонів до кінцевої станції за рахунок раціо-
нального використання ресурсів станцій та залізничних перегонів. 
У зв’язку зі зміною структури вагонопотоків на залізницях України на 
технічних станціях збільшилась нерівномірність надходження вагонів на 
окремі призначення. В свою чергу це призвело до збільшення простою ва-
гонів під накопиченням та, як наслідок, відправлення неповносоставних 
поїздів. Такі поїзди, в перерахунку на один вагон, потребують більшої ви-
трати ресурсів для їх пересування на залізничному напрямку. 
Одним з напрямків, який дозволяє сформувати та відправити пов-
носоставний поїзд в сучасних умовах функціонування технічних стан-
цій, є оперативне формування двогрупних поїздів на базі одногрупних 
призначень діючого плану формування. Застосування даного рішення 
потребує значного часу для аналізу поточного стану станції та прийн-
яття певного рішення. Для швидкого вирішення таких питань необхід-
но розробити та впровадити додаткові програмні рішення в існуючу 
автоматизовану систему керування вантажними перевезеннями. 
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Крім цього, в процесі функціонування залізничного транспорту, до-
сить часто необхідно приймати оперативні рішення щодо зміни маршруту 
руху поїзду та вибору раціонального маршруту серед можливих варіантів. 
Так як кожен з можливих маршрутів характеризується своїм планом та 
профілем колій, наявними обмеженнями швидкості руху, то їх порівняння 
слід проводити за витратами енергетичних ресурсів. 
Витрати енергетичних ресурсів можливо визначити за допомогою 
тягових розрахунків. Але такі розрахунки потребують багато часу і є 
трудомісткими, отже їх неможливо застосовувати для оперативних 
змін маршруту руху поїзда. 
Пришвидшити цей процес можливо за допомогою окремих за-
лежностей витрат електроенергії або палива від середнього ухилу пе-
регону, які базуються на аналізі попередніх розрахунків даних витрат 
за тяговими розрахунками. Результати досліджень показали, що 
найбільш точно залежність витрат електроенергії або палива від се-
реднього ухилу перегону можливо описати за допомогою поліному 
другого порядку. Але кожне окреме рівняння буде вірним тільки для 
певного типу локомотиву та встановленої маси поїзда. Отже, доціль-
ним є створення сімейства кривих для різних норм маси і типів локо-
мотивів. Для підвищення оперативності прийняття рішень щодо вибо-
ру раціонального маршруту серед можливих варіантів необхідно роз-
робити відповідний програмний продукт. 
Крім перелічених проблем, до підвищених витрат електроенергії 
на тягу поїздів, можна віднести проблему нераціонального заповнення 
поїздами дільниць. При значному збільшенні кількості поїздів на енер-
годілянці відбувається підвищення витрати електроенергії через па-
діння напруги в контактній мережі. Цю проблему можливо вирішити 
за рахунок удосконалення системи керування рухом поїздів та її інтег-
рації з системою моніторингу контактної мережі. 
Підсумовуючи результати досліджень, можна визначити наступні 
основні шляхи зниження енергозатрат на тягу поїздів: виявлення та 
використання існуючих резервів, які дозволяють оптимізувати енерго-
витрати; удосконалення системи керування рухом поїздів. 
Таким чином можна зробити висновок, що для зниження собівартості 
перевезень на залізничному напрямку необхідно удосконалити процес поїз-
доутворення на технічних станціях, розробити та впровадити автоматизова-
ні системи контролю ведення та знаходження поїздів. Слід зазначити, що 
запропоновані підходи щодо зниження собівартості перевезень на залізнич-
ному напрямку не потребують значних капітальних вкладень та тимчасової 
зупинки процесу перевезення вантажів. 
